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L'hultre de pal4tuv:er est u w  ressource expioft& trsrdftíonneilement par les 
-populations fnstallees dans ia zone If t torzie 8 mangrove , comme en t6moignent 
les nombreux tumuius dm coquilles quí marquent les sltes d'ateliers hfstorlques. 
Au debut du siecle, des essah d'klevage ont &te entrepris d6bouchmt sur 13 
creatlon d'une statlon ostr&lcote 2 &edI, en vue d'an41forer la qualit6 du produit 
parr une ~ o n s ~ m m z t f o n  de I'huftre cru?, 
Cette irctfvh! 8 &te florfssante jusqu'en 1973 envlron avec une production 
superleure íi I OU O00 douzaines et un maxfmum de I66 O00 douzaines en 195s. 
Depuis 1974 I une rkgression constante aboutit à une commerctaiisation gul 
osc!h entre 35 090 douzaines ;i 55 OOQ douzafnes au cours des quatre derniBres 
anntSes, On a Invoqub differentes causes, pol totton par accumulation d'algues dans 
les lagunes, maladies ou surexpici; i;i;tl~zi. 
L'bultre etant la fessome essentiel le  nt sQrernent ta plus prometteuse dan; 
une perspectW de, m k ?  en ~ i ? u r  ae !a rli2ngfovt?, nous avons declde de ykrjfier 
les tnformatíons a t m i m t e s  G*&i4d par une prospection des principales zones 
bexploltatlon, puis PX une k t u k  du comportement de I'huttre danÇ la lagune @ 
I 
&i- Fadiouth. 
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Dans 18 lagune de &al-Fadtouth, f l  reste une pettte population dans une portion 
en amont du marlgot be Mbfssel, Installbe sur les rhizophores flxks au sol, les ra- 
cines suspendues ayant dispam en grande partle. 
Dans le Sa!oum (LEUNG TACK e t  VINCKE? 1984), le stock est prCserve dans li! 
tone moyenne, 9 dfstance des vlllages Importants. I t  en est de meme dans tes Tles 
m&ldlonales bordant le Díomboss et le Bandiala, 
En Casamance, dans la tone marltlme oz1 bq" i t a t l an  est trsadítlonnellement 
actlve une prospectfon de plusieurs jeun dans la zone nord entre Elana et Tfonk- 
Eçsy1, et dans la zone sud entre~tlioirSallne et Bandfat, nous a permis de constater 
í'&at de dbgradatíon des alres exploitkes, et des difficult& de la cueillette. La 
majorit6 des femmes rencontrbes, cette activfte leilr etant r&ervt5e, ont souligne 
la rar4faction constante des hultres les obilgeant 6 s'elofgner de plus ef  ptur; de 
leur vltlage.et la dimlnutlon de 121 ta!lli. Nous les avons vu pr&ver  ^ surtout dans 
t'enchw4trement des racines ffxkes au sot, necessltant l'attente de la maree bas- 
se ,: Lbfique '¡es racines akríennes persistent,en be rares endroits, eites continuent 
A 1eç*d&iper pour un detroquage au rktour, 
CORMt ER 1984,1985, í 9861 dans une 6tude sociologique de t'exploitation des 
huftr'és'~~'Cgsaman~e, a not6 la tendartce 8 la regression de cette a c t ~ k  e t  me- 
me l'abandon' b t a i  dans plusleurs villages. La degmdatfon du stock n'CSt heureuse- 
ment pas g6n6ralls6eJ et CORHIER slgnale des Iles prbservbes entre le bUlon de 
DIouloulou et I'mbouchuw, et dans le baion de Saungrougrsu, 
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Station 5 : re3serrw" du chcnz'i par une bordure de pal& 
twiers prospkres; racines suspendues abond- amment cou- 
vertes de nalssaln, 
. Statfor! 6 ; + I'extrhlie navigable de Mblssei ; palbtuylers 
clafrsemtfs maíç nalssaín encore nombreux. 
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Le Çysiemfl &!I% itSSeZ r$OLllt environ 8 km de ì<fig pour le marigot de Mb1S- 
'sel) e t  la profondeur mo)lenne'falbleW,5 Z! 1 A mzree haute), le taux de renou- 
' veI.jement est Tort, de. SGrte  que  eau. ne subii que peu de modifications. Par ail- 
'?eurs,I'4troi tesse des chenaux et !'existence de conmunications laterales; avec la 
mer,les d e m  principales sttuees entre Tes stations 4 et  7 ,  ciolvent amh\iorer 'ia 
seiative homogkn6lte des eaux. La prospbrlte coristatee aux stations 7 et 5ri'esi 
pas conflrmee par des valeurs plus &levées en sels nutritifs ou en chlorophylle. 
4 - CROISSANCE /h'.S/TU DU !+AtSSAIN 
La presence dtl nalssain dans toutes les stations dement quelque peu les infor- 
mations provena2t cies ostroiculteurs de i a  coop4rative . Nous avons v~)iliu stjl?~~e 
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I'6volutlon de ce naisszin 13x6 sur !:s ~hfzsphorss pour dkterminer sz cr&sao- 
ce e t  sa morta! i t6  6ven"Luel fe, 
Les stations 4,7  ?t 5 du marigot be Mbissel prksentent le meilleur recouvre- 
ment et offrent t%cofe Un nambr? suffisant de filtophores susgendus,Un pr&l&e- 
ment mensue.1 de deux raches y est effectue de f6vrier 8 Mai.  es moyennes pour 
une racine et',l@ pourcentages par classe de Mlle reprkenths dans les flgu- 
res 4 et 5 bis le naissaln de l'ann$e est localls6 safis bSfl!cultC pat les pics des 
prem I eres classes de tat I te. 
Les abondances sugkrfeures & la station 7 et surtout de ia statfon 5 sont net- 
tement evldentes avec un maxfrwm pour les trois premiBres classes de tal'lle de 
I t SO lndivldus. Les coudi"bes mmsuefles de la statlon 4: montrent un deplacement 
du mode , de ta taflte 'r 3 la taille 3, alors .que cians tes deux autres, statidns;' i1 ne 
dkpasse pas la tafite 2 + Par'zíil&i;;:.s,,,?'i;talement des classes de tsflle du nalssafn 
s'&fend jusqu'd la taifle 5 pour i a  stat.lcm 4 .  Ces deux remarques sont des srgnes 
dune meí~~eor~cro is~ance du naissaln i n i t a ~  8 la station 4. 
. -  Cecl est conffrmt':paf l'analyse des tailles mcyennes du rraìssain au cours des 
cínq m o b  (tab. 3, oÙ le maxfmum de 28,23 ~m est sftub a ta station 4 .  Ce tableau 
montre aussl une croissance plus frregullère dans les statfons 4 e t  7, tandls que 
la station 5 semble presenter des condftions plus RomogPnes avec unk croissance 
plus 14n6afre, 
Tab. 3 : Taille mo;'enne bu naIssaln 
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Tab, 4 : MortalZt(! du naissain era pourcentage par rapport aux h u l t r e s  vivantes 
Les stations 7 et 5, situbes en amont pr6sentent une meilleure fixatfon be nafs- 
sain mals une crolssance plus tente et une mortalit6 plus for te  . I t  semble qu'une 
expllcatlon peut etre fourni par 12 faft qu'au com ,Xe chaqile cycle de maree, la 
masse d'eau effectue un mouvement de va e t  vient fe long du chenal , D6s lors, le 
nalssaín planctonique refatlvemerst fiombreux n'est pas dlsperse verç l'embouchure 
et se fixe en abORdaW? dans la zone de b a i é " t .  Les conditions de confine- 
ment peu accentuees ne nuiç semblent pas suif isantes pour provoquer un r6duction 
de la croissance et une msrtaift8 plus Importante. 
-\ 
i I t  - DlSCUTlUb4,ET CONCLUSION 
Au cours be la saison chaude prbcbdant la pkriode de notre travail, une expbrl- 
ence de captage du naissain a etc entreprise par SECK 29861, en face be 1'Inspec- 
tlon des Faches de Joal, 8 proximite de notre stat im 1 .  Des guirlandes de coquilles 
d'hultres e t  des t u f  les ont'ktb plzc$es au début du mois d'A& 1984. A la mi-Sep- 
tembre , ta f ixat ion etait estime@ tres clalrsembe ( molns de lOQ fndfvldus par 
unit6 de captage). A la mí-Octobre i elle &ait dense (plus de 4 0  indlvfdus) . Le 
comptage deffnftlf a eu t k u  f l n  Novembre avec en moyenne 691 individus par 
guirlande Compo§&? par- 52 coquilles et 1384 fndfvldus par tuile dont i 197 fl%bS 
SUI" la face inf4rfetrre e t  II7 çur la face suokrieure 
D',apr$s I'BtuUe de BLANC 19621, l'emlsslon des produits genítaux est condition- 
nbe par la dessalure des eaux en saison des plules, et I'abondance de ces dernierbs + 
au cours des mots de Juin e t  de Juillet d6termine la prhcocité de ia phase de re- 
production qui dolt avoir lieu entre AoGt et Septembre. 
Actuellement la flxatlon du naissain est donc décalbe vers la fin du mois d'Oc- 
tobre, la pluviosltb en debut de saison chaude &ant d&ficltaire. 
Ainsi , le halssain que nous mons Btudi6 , est ag6 de trois moís environ au mois 
de Janvier, avec une tallle moyenne inferfeure 9 10 ",'Au bout de 9 mois (Mal), la 
taille moyenne est de 21 mm. En 1362 I BLANC meritiohnalt une tallle moyenne de 
52,23 mm pour des huitres en Clevage de 8 mots, fa taille de 20 mm &ant atteinte 
u Malgre le fait que sur ses supports naturels, les hultres solent agglom6rCes en 
manchon e t  Se genent mutuellement dans leur devetoppement , on peut estlmer . 
qu'avec tes conditlons cilmatiques et hydrologiques actuelles, la vitesse de crois- 
sance est *dlmlnuCe au mobs de trois 9 quatre fois; et  ceci au cours dune perlode . 
cruclale ci'olssance rapide oÙ l 'huitre devrait atteindre la mottft! de sa taille 
l'tige de 4 ms (BLANC 19621. 
t e  naissaln est donc encore abondant, et  Ia mortalité fwknife inslgniflante . 
Cependant, Il  est probable que M a t  de dhgradation de la mangrove avec la dfspa- 
rftfon quasi totale des racines abriennes, determine un maximum de ftxztlon du 
nalssaln sur totit support mls ia  dísposltion des larves gtanctonfques e t  fausse 
1Cgbrement I'appr6ciatlon. Malheureusement, noirs n'avons aucune rkfbrence ancf- 
enne sur l'abondance du naissain f ix6 sur les rhizophores. Néanmotns, ces r6su)tats 
apportent l'argument de la possibllft6 d'un mouvement r&erslbIe, des lors que tes 
exploitants reviennent A la pratiaue cul turale en abandonnant la simple cueillette, 
Le stock naturel pourrait alors se reconstítuer e t  par tels meme, amelforer te 
rendement du captage de naissaln 
Au de18 des hultres, nous spmmes persuad& que I'arrit de ta coupe des raches 
adventives ne pourrait qu'etre bénbfique B Ilktat de santk de la mangrove, car la 
base de cet 6cosystt" est Its paMuvler. 
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